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11 尽管《劳动合同法》第 30 条提示了劳动报酬方面的“国家规定”之存
在 ,第 20 条、第 58 条以及第 74 条提示了“最低工资标准”之存在 ,第 31 条
要求用人单位安排加班应当支付加班费 ,第 46 条要求用人单位向因特定原























干预的经济自由之载体 ,且经由宪法第 13 条及第 42 条之规定获得实在化
形态。因而营业自由亦属宪法所确认的自由权利 ,国家应当对此负有尊重
的义务。由此需讨论的问题便是 :国家以积极作为之形式限制用人单位的






国联邦最高法院对 1905 年 Lockner v. New York 案 ①的判决具有里程碑意





对经济的管控。在 West Coast Hotel Co . v. Parrish 案中 ,最高法院认为
“劳动者阶层在讨价还价之能力方面处于不平等之地位 ,并且相应地无法反









Lockner v. New York , 198 U. S. 45 (1905) .
法治斌 :《人权保障与释宪法制 ———宪法专论 (一)》,台湾月旦出版公司 1993
年版 ,第 242 页。
West Coast Hotel Co . v. Parrish ,300 U. S. at 399 (1937) .
可参看法治斌 :《人权保障与释宪法制 ———宪法专论 (一)》,台湾月旦出版公司



















以 2006 年中国劳务市场的基本结构为例 ,该年度全国就业人员共计约
117132000 人 ,平均劳动报酬为 20856 元。其中属于传统劳动密集型产业
的制造业与建筑业 ,其就业人员分别共计为 33516000 人和 9887000 人 ,其
总和约占城镇就业人员总数的 37. 1 %。但两类行业就业人员的平均劳动
报酬分别仅为 18225 元 (其中烟草制品业就业人员平均劳动报酬为 46089






2001 年版 ,第 25 页。
高全喜 :《“宪法政治”理论的时代课题 ———关于中国法治主义理论的另一个视
角》,载《政法论坛》2005 年第 2 期。
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统计年鉴》(2007) ,中国统计出版社 2007 年版 ,第 187～188 页。
吴越 :《经济宪法学导论 ———转型中国经济权利与权力之博弈》,法律出版社


















如前所述 ,对于用人单位而言 ,《劳动合同法》第 85 条乃是对其营业自
由的限制 ;但对于劳动者而言 ,该条款之规定意味着对其在获取劳动报酬方
面的利益而非对与劳动相关的其它利益进行保护 ,具体体现在 :第 (一)项及









⑨ [美 ]伯纳德 ·施瓦茨 :《美国法律史》,王军等译 ,中国政法大学出版社 1990 年



























[日 ]大须贺明 :《生存权论》,林浩译 ,吴新平校 ,法律出版社 2001 年版 ,第 217
页。
关于人权“最低限度标准”的相关问题 ,可参看[英 ]A. J . M. 米尔恩 :《人的权利





































[日 ]芦部信喜原著 ,高桥和之增订 :《宪法》,林来梵、凌维慈、龙绚丽译 ,北京大












宪法第 42 条第 1 款所规定的“劳动的权利”进行解读获得规范之形态。既










































A1 埃德 :《人权对社会经济发展的要求》,载刘海年主编 :《〈经济、社会和文化
权利国际公约〉研究》,中国法制出版社 2000 年版 ,第 15～16 页。
美国学者史蒂芬 ·霍尔姆斯与凯斯 ·R1 桑斯坦或许不会同意这一观点。两
位学者在《权利的成本 ———为什么自由依赖于税》一书中试图消除消极权利与积极权利
之间的区别 ,其理由是消极权利亦需要以政府行为 (如司法活动) 作为最后的保障手段 ,
两者都需要以政府的财政收入与支出相支持。以 A1 埃德的语词系统置换之 ,便意味
着国家的尊重义务实际上是以国家提供保护为最终实现手段。但由于本文并非旨在洞
悉自由权与社会权的分际与融汇 ,而仅是一般性地讨论国家在公民获取劳动报酬权方
面所担负的义务 ,因而仍以 A1 埃德的理论体系为前提。参看 [美 ]史蒂芬 ·霍尔姆斯、
































论争议的问题。支持者如日本学者大须贺明 ,反对者如德国学者安许茨。参看 [日 ]大
须贺明 :《生存权论》,林浩译 ,法律出版社 2001 年版。
可参看陈新民 :《德国公法学基础理论》(下册) ,山东人民出版社 2001 年版 ,第
693～694 页。
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之保护义务的落实。
四、结语
综上所述 ,限制用人单位的营业自由与保障劳动者获取适额报酬的权
利乃是《劳动合同法》第 85 条一体之两面。由于劳动报酬的给付方只能是
与劳动者成立劳动关系的用人单位 ,因而国家承担具体保护义务时必然影
响用人单位的权利义务关系。限制营业自由的合宪性一方面可经由对当代
中国劳务市场之现状的分析而获得 ,另一方面可通过与之相关联的获取报
酬权在基本权利体系当中的确立而获得 ;而保障作为基本权利的获取报酬
权必然以限制用人单位的营业自由为代价 ,前者无独立于后者而成立之可
能。由此可知《劳动合同法》第 85 条之规定符合宪法规范所蕴含的基本原
则与精神。
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